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Año I.—Núm. 8 Barcelona, 21 de mayo de lft04; 
S E M A N A R I O T A U R I M O 
Director: ARTURIYO Manuel Giménez "Chicuelo" 
APRECIACION 
de la corrida celebrada el Jueves /2 de mayo de 1904 
¡Dichosa corridital las cuadrillas, y á una ovación ruidosa que tributó 
Anunciada para el día 8 y suspendida hasta el público sensato al veterano espada de Elgoibar. 
el 12 por el mal estado del redondel, trabajóse de Y no hubo más. 
firme para realzar el insignificante cartel de la DON FRANCISCO PARLADÉ envió una buena 
rnismi, y hablóse de conjuraciones contra Mazzan corrida de toros, bien criados, finos y de bonita 
GUEBRERITO EN SU P R I M I i l l TOKO 
t ini , por su afecto á las personas reales, y poco 
menos que del desmigue.social. 
Pero así y todo el público no se dió por con-
vencido y asistió en esc^f o número á la corrida. 
Lia conspiración, redújose á unos cuantos silbi-
dos de otros tantos desequilibrados, al aparecer 
lámina, sin tener nada de grandes, ni pecar de 
chicos; quedó la cosa en el justo medio. 
En el primer tercio cumplió mejor el cuarto, 
resaltando bravos el primero y tercero, aunque 
sin poder éste y se limitaron á cumplir los 
restantes. 
Aceptaron 36 varas, dieron 17 tumbos y dejaron 
para el arrastre 10 potros. 
MAÍZANTINI (verde y oro).—Mal sabor de boca 
UN BUEN PAR DE GUERERITO 
nos dejó el aristócrata espada; salvo un par de 
quites, muy superiores, no se vió en él ninguno 
de los rasgos que le caracterizaron en tiempos no 
muy lejanos. 
Mató al primero que acudía con nobleza, des-
pués de trastearlo á su modo, de un pinchazo en 
hueso bueno, una corta delantera sin estrecharse 
y alargando el brazo, y otra estocada delantera, 
perpendicular y algo contraria entrando' mejor 
E l tercero, era nobla pero nervioso y acudía 
con prontitud á la muleta, por lo que toreó á su 
sabor al espada. Cuadrado el bicho por Tomás, 
entró aquel de lejos y cuarteando y colocó una 
estocada delantera que bastó. 
Coi? cuatro pases entre él y su hermano, igualó 
al quinto toro, el que falleció de una estocada 
caída, entrando muy medianamente. 
GUERRBRITO (cereza y oro).—La ocasión era 
propicia para crearse un buen cartel, pero no 
supo este diestro conseguirlo, aunque no le fal-
taron para ello deseos. 
Puso al cambio, dejando llegar bien y quedán-
dose en la cara con tranquilidad, par y medio de 
rehiletes al segundo toro, lanceó de capa con 
mejores deseos que buen arte y se distinguió en 
quites, particularmente en el que hizo á Postigo, 
en el sexto toro, pero no convenció á nadie en la 
suerte suprema. 
Comenzó trasteando al segundo que era muy 
noble, con un buen cambio y siguió la faena, 
toreando de cerca, aunque parando poco. Desde 
buen terreno y arrancando con rectitud, colocó 
en lo alto un estoconazo que asomó por el brazuelo, 
efecto de un extraño movimiento del bicho, lo 
que descompuso al espada no acertando ya á 
lucirse. Pinchó después dos veces en hueso, sin 
que el toro hiciera por él, atizó después media 
estocada barreando y acabó la faena con una 
estocada desprendida estando el toro hecho un 
marmolillo. 
En buenas condiciones llegó también á la 
muerte su segundo, al que no obstante toreó con 
alguna desconfianza, despachándolo de una esto-
cada delantera y perpeüdicular arrancando bien, 
una atravesada echándose fuera y un descabello 
al tercer intento. 
Tampoco convenció á nadie en el que cerré 
MAZZA.NTINI TOREANDO DE CAPA A L TORO TBROJBBO 
plaza, que aunque algo aplomado no presentaba 
dificultad alguna. 
Muleteólo con poca quietud y como pudiera 
hacerlo el más vulgar novillero, pinchólo tres 
veces sin meterse tumbándolo, finalmente de una 
buena estocada, entrauio mejor. 
De los peones quedaron mejor Tomás y Bonifa 
y picando Melones. 
Y con añadir que el Sr. Buxó que ocupaba el 
sitial de la presidencia, salió del paso, queda 
reseñada á la ligera, la dichosa corridita. 
AHÍ ÜRIYO 
LA NOVILLADA DEL 15 
Con escasa concurrencia y presidiendo e-
consejal Sr. Costa, que demostró cumplidamente 
no servir para semejantes trotes, celebróse el 
pasado domingo la nunciada corrida de novillos. 
DON RAFAEL SURGA, á quien pertenecían 
éstos, mandó una bonita novillada, terciadita y 
bien puesta de pitones. 
En el primer tercio, cumplió el primero aunque 
comenzó huyendo, el quinto, fué voluntarioso, el 
segundo, bravo y de poder el tercero, y mansos 
los dos restantes, particularmente el último, al 
que hubo que acosarlo con todas las de la ley sin 
qué evitaralí cumpliendo con su deber, ni 
Regatería ni el Sr. Costa. 
Aceptaron los seis surgueños 33 puyazos, 
malísimos casi todos, dieron 10 volteretas á los 
ginetes y les mataron 7 pencos. 
REGATERÍN (heliotropo y oro).— Con pocas 
tardes, como la de marras, puede tener por segu-
ro, que no alcanzará gloria ni provecho en su 
carrera. 
El público le aplicó su merecido, quizás con 
demasiada dureza, y esa saludable advertencia, 
no debe Antonio echarla en saco roto, para tomar 
cumplida revancha en la novillada próxima, si 
en algo estima el buen cartel de que en nuestra 
plaza goza. 
Con ligera tendencia á la fuga, encontró á su 
primer toro, al que trasteó con inmotivada des-
confianza, despachándolo de media estocada per-
pendicular y tendenciosa, entrando de lejos y 
con pronunciado cuarteo, y una contraria entran-
do con rectitud aunque también de largo, de la 
que salió rebotado por delante, sufriendo un 
varetazo en la cara. 
Algo mejor trasteó al tercero que no presenta-
ba difisultid, pero se deslució con el estoque. 
De cerca pero saliéndose de la reunión y alargando 
el brazo, soltó media estocada tendenciosa; repitió 
entrando pésimamente, atizando un metisaca bajo 
y atravesado que bastó. 
Su faena con el quinto toro solo tuvo de buena 
el principio. 
Toreólo cerca, aunque parando poco, sobresa-
liendo en un pase natural y tres de pecho muy 
buenos. Entró bien y llegando con la mano al 
pelo, dejó una estocada en lo alto. 
Después intentó el descabello, desistió de ello, 
colocando una corta y tendenciosa entrando desde 
CANTARITOS PASANDO DE MULETA A SU' PU'fMBKO 
largo y con cuarteo y media alta y delantera 
que bastó, estando ya el toro echo un marmo-
lillo. 
CRÓNICA PORTUGUESA 
Lisboa, 12 mayo. 
Día de luto fué esta fecha para el toreo portu-
gués. 
Lidiábanse toros de D.Manuel Infante, por 
• •' ' ' '' í t^ 
INTERIOR DE LA PLAZA DE CAMPO PEQUEÑO 
cuadrillas hispano-lusitanas, á cuyo frente figu-
raban, Bombita-chico y Chicuelo, los que fueron 
muy aplaudidos por la numerosa concurrencia. 
E l séptimo toro, fué causante de una horrible 
desgracia. 
Hallábase el bicho emplazado y en defensa, lo 
que dificultaba grandemente la faena de los rejo-
neadores; el bravo Fernando d" Oliveira había 
intentado varias veces sin fruto alguno, rejonearle 
á la media vuelta. Entonces el caballero, salió á 
los medios, con ánimo de rejonear de frente, pero 
quedóse el toro en el centro de la suerte, no obe-
deció el caballo con la rapidez necesaria, y el 
bicho alcanzóle derribándole junto con el gallar-
do ginete. 
El buey, corneó repetidas veces al informe 
grupo que en la arena formaban el infeliz rejo-
neador y el caballo, acudieron las cuadrillas 
prontamente al quite, y al llevarse al toro, leván-
tase el caballo coceando con furia al caballero 
d' Oliveira. 
Eeconocido en la enfermería se le observó 
la fractura completa del cráneo con salida de la 
masa encefálica, cuya horrible herida, causóle 
la muerte. ., 
La desgracia ha sido profundamente sentida, 
por las arraigadas simpatías que en todo Portu-
gal, tenia el infortunado caballero. 
Lisboa, 15. 
En la corrida celebrada en esta fecha, ha rea-
parecido el famoso espada sevillano, Antonio 
Fuentes, fué recibido con ovación, de la que m 
se recuerda precedente por lo grande y espon-
tánea. 
Se lidiaron toros de Infante y Monteiro. 
Fuentes quedó lucidísimo toreando, y practicó 
tres veces de modo magistral su suerte favorita 
de banderillas, siendo constantemente ovacionado. 




Con buena eutrada se celebró la corrida. 
Morenito de Algeciras, tuvo una buena tarde, 
recibiendo muchos aplausos. 
Por la mañana, y mientras se embolaba runo de 
los toros, saltó este al tendido, en el que se en-
contraban numerosos aficionados. 
La rápida intervención del Morenito y dé su 
cuadrilla, que lograron enlazar al toro, evitó 
sinnúmero de desgracias.—-EL CORBESPONSAL 
N O T I C I A S 
Visto el éxito que alcanzó nuestro número ex-
traordinario y á petición de buen número de 
lectores, publicamos el presente, así como tam-
bién publicaremos el próximo, en color, ya que 
son sólo nuestros deseos, agradar al público; no 
en vano le tenemos prometido que á su entusias-
ta acogida, sabríamos corresponder con constan-
tes reformas. 
Para el próximo mes tenemos en preparación 
un número extraordinario, en colores, con doble 
número de páginas, papel couehée y preciosas 
instantáneas, número que dedicaremos casi todo 
él a la corrida de beneficencia qut se proyecta. 
E l precio de dicho número será tan sólo el de 
20 céntimos. : 
Esperamos del público que sabrá corresponder 
á nuestros esfuerzos. 
Llamamos nuevamente la atención del señor 
Administrador de Correos, ya que viene suce-
diéndose escandalosamente, el abuso de no llegar 
i nuestro poder muchos semanarios taurinos coa 
los cuales tenemos establecido el cambio 
También ha desapsrecido una carta contenien-
do la reseña con instantáneas de la corrida régia 
en Granada, lo cual nos ha acarreado no pocos 
perjuicios; es muy sensible que nuestros corres-
ponaales hayan de mandarnos certificado cuanto 
de interés sea, pues á juzgar por los hechos, se 
conoce que hay carteros lo suficientemente des-
ahogados, que al notar que un sobre contiene 
algo más que una carta, atienden más pro domo 
sua, que por el público que en demasía paga el 
servicio. 
Hemos nombrado corresponsales: artístico y 
literario en Jaén al inteligente aficionado de esa 
población D. Lauro Sánchez; en Murcia al com-
petente escritor taurino D. Vicente Pastor y en 
Huesca á D. Ramón González Santamaría. 
Ha llegado á nuestra redacción un telegrama 
dando cuenta de la corrida celebrada en Santan-
der, en la que actuaron de matadores Campitos, 
Calerito y Almanseño. 
Como el dicho telegrama nos ha dejado mal sa-
bor de boca y viene suscrito por el corresponsal, 
no lo publicamos, ya que solo nos hacemos soli-
darios de los telegramas y telefonemas que ven-
gan autorizados por el por nosotros nombrado, 
condición sine qua non para que los publiquemos. 
Y sépanlo, de una vez para siempre, esos co-
rresponsales que nacen por generación expontá-
nea y ciertos diestros que echando pelillos á la 
mar, como vulgarmente se dice, comprometen el 
buen nombre del periódico que s^e hace eco de 
sus noticias. 
E l banderillero Rodas, cogido en Madrid el 
día 8, por un toro de G-amero Cívico, continua 
mejorando de su grave herida. 
E l valiente novillero Corchaito está casi res-
tablecido de la rotura de un hue^o de la mano 
derecha que sufrió en Zaragoza el diez del paga-
do mes. 
El matador de toros Bartolomé Giménez, Mur-
cia, ha sido contratado por la empresa de Al i -
cante para que toree en una corrida mixta con 
toros de Arroyo y el aplaudido matador de novi-
llos Templaito, coya función se dará en el mes 
que corre. 
En Nimes, la Asociación de la Prensa organi-
za una gran corrida con toros de Romero y Bom-
bita y Morenito de Algeciras, para celebrarse 
el 29 de mayo. 
Mañana torearán en Beziers, toros de López 
Plata, los espadas Quinito y Morenito de Alge-
ciras, y al día siguiente en Arlés, toros de Ca-
rreras, Morenito y Chico de la Blusa. 
E l novillero Mazzantinito de Sevilla, habrá 
toreado en Overa el 14 y 15, ganado andaluz. 
Por exceso de original, no damos cabida en 
este número, y las dejamos para el siguiente, á 
las revistas con instantáneas de Santander (Cam-
pitos, Calerito y Almanseño) y de Valladolid 
(Cantaritos y Valerito). 
Es probable que el día 12 de junio próximo se 
celebre en la plaza nueva, una corrida de toros 
á beneficio del Asilo Naval Español. 
La plaza estará profusamente adornada y ocu-
parán la presidencia de honor distinguidas se-
ñoritas de esta capital. 
Lidiaranse en dicho día nueve toros de Loza-
no por las cuadrillas de Machaquito, Chicuelo y 
Gallito. 
El pasado domingo se celebró en Talayera de 
la Reina, una corrida mixta, estoqueando Bona 
rillo y Aguilita, toros de Nandin que resultaron 
mansos. 
Los espadas quedaron medianamente, siendo 
Bonarillo, volteado, sin recibir por fortuna dafío 
alguno. V 
En uno dp nuestros números pasados publica-
mos unas noticias que desde Méjico nos remitió 
nuestro corresponsal en aquella población don 
Julio Bonilla; entre ellas, una había desmintiendo 
la cogida y muerte de Cuco, pero como otros pe 
riódicos dicen que Cuco falleció á consecuencia 
de la herida que le infirió un toro en la plaza de 
Ciudad Juárez, nos encontramos sin saber á que 
atenernos, ya que nosotros, como Santo Tomás, 
solo podemos afirmar lo que vemos. 
Y como no estuvimos en Ciudad Juárez, la 
fecha de la corrida en que toreaba Caco, no po-
demos asegurar la noticia. 
Lo que si podemos asegurar, sin temor á que 
se nos pruebe lo contrario, es que D. Julio Bo 
nilla colabora gratuitamente en nuestro semana-
rio y que no es á cambio de bombear á los toreros 
asociados á la Agencia Bonilla, que no sabemos 
quienes son tan siquiera; y sépalo bien nuestro 
estimado colega madrileño Don Jacinto 
Gavilán.—Málaga.—Muy bonito; irá cuando nos lo 
permita el exceso de original. 
Puyazos.—Granada.—Ya tenemos, mil gracias. 
Pepete.—Badajoz.— 
Son tan malas sus Verdades 
que han despertado mis iras. 
¡Mándeme por Dios, Mentiras 
que tendrán más facultades! 
Cuernos.—Irún.—Eso mehedioho al leer sa artículo: 
¡cuernos, que malo es! 
Alcaráz.—Cartegena.—Le contestaremos pronto. 
R. Ruz.—Granada—El cargo está coijferido á otro 
señor; lo sentimos. Mandej no obstante algún trabajo. 
Mas y Suárez.—Madrid.—En esa se ha agotado el 
núm. 6, pero mándenos su dirección y le serviremos. 
K. Pita.—Bilbao.— No hemos recibido nada esta 
semana. 
Camisón.—Valencia —Lo mismo le digo. 
Correspondencia: Apartado de Correos, 88 
G U I A T A U R I N A 
Matadores de toros 
Bafael González, Machaquito. —A su nombre, 
Córdoba. 
Félix Velasco.—A D. Arturo Llorens. Dou 5, 
Barcelona. 
Manuel Giménez, Chicuelo.—A su nombre. Se 
villa. 
Rafael Molina, Lagartijo.—A SVL nombre. Cór-
doba. 
Diego Rodas, Morenito de Algeciras.—A su 
nombre. Sevilla. 
Rafael Gómez, Gallito.—A su nombre. Sevilla. 
Luis Mazzantini.—-A D. Federico Minguez. 
Lagasca 55, Madrid. 
José García, Algabeño.—A su nombre. Sevilla. 
Matadores de novillos 
Vicente Ferrer.~A D. Alejandro Meliz. Plaza 
de Medinaceli 2, 2.°, Barcelona. 
Manuel García, Bevertito.—A su nombre. Al-
calá del Río. 
Manuel Rodríguez, Manolete.—A su nombre. 
Calle de Lagartijo, 5. Córdoba. 
Antonio Boto, Begaterín.—A D . Saturnino 
Vieito. San Simón 7. Madrid. 
José Pazzini, Mazzantinito de Sevilla —A don 
Manuel Alvarez. Calle de Jesús del Gran Po-
der, 103. Sevilla. 
José Peguero, Peguerito.—RsLSc&n, 39. Huélva, 
Tomás Alarcón, Mazzantinito.—A D. Manuel 
Acedo. Calle San Dámaso, 1. Madrid. 
Cándido Fernández, Moni.—A D. Antonio 
Díaz. Horno de la Trinidad, 1. Córdoba. 
José de la Torre, Finito.—A D. Antonio Mon-
tes. Vega Larga, 25. Huelva. 
Antonio Moreno, Machaca —A su nombre. 
Feijóo, 1. Sevilla.—A D. José Salvatierra. Hu-
milladero, 26, Madrid, 
Castor Ibarra, Coc/ímfo de Bilbao.—A don 
Mariaio Montes. Santa Isabel, 15 dupl,. Madrid. 
Emilio Soler, Canario.—A D. Majriano Armen 
gol. Plaza de toros de Barcelona. 
• Félix Ruíz, Niño Félix —A su nombre. (5ami-
mino de Huétor, 18. Granada. 
REDACCIÓN Y ADállNISTRAXilÓN É IMPRENTA! PLAZA DE T E T U A N , 50 . -BARCELONA 
Se lea h a antojado á las n i ñ a s u a palqai to ©n l a 
p l a a a pura ver matar u a becerro á m i amigo al 
T a l o n e s . r q t t e d a r d l a i i d a mi ea-pital 4 Í O O p e s e t a s . 
áA. qae v e a a r á a t u í t a a decidido eon los trastos? 
¡kh, naamarraabo! ¡ P u e s ao me br inda e l toro! i Va-
y a eontproaaisal 
pAice ^ 
U>9 
j O h los toreros de veras! E i o es tener cora--3 
z ó n , facnltades y t ó lo qae hace fa l ta . Oaidao 
&on e l trasteo q a é se trae el g a c h ó . 
• Pera { a » no? eupsras, STístaor? 
'7iiel(r0 en se^alda, v o y & abrazar a l Ta lones . 
¥ que r e m a d í o qoeda. Delante de estas chicas 
debo quedar á l a a l t a r a de m i rango. ¿Allá v a la 
ear tera con e l resto de m i fortunar 
¿ P e r o lo h a b í a s tomado en serio? Mira , dame la 
cartera con todas sus consecuencias, ó te reviento. 
